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Au tor raz mišlja kao od ga ja telj ko ji, sli je deći svoga učite lja don Bos ca, u sre dište stav lja od ga ja ni ka kao oso bu u pot ra zi za smis lom. Svjes tan da je čov jek Božje 
stvo re nje ko je Bog ljubi, au tor sli je di don Bos co vu me to du i želi bi ti bli zu mla di ma. To 
znači po tak nu ti u nji ma vo lju za ras tom, s od važno šću gle da ti pre ma go re i život 
doživ lja va ti kao dar. Sto ga pas tir mla dih ko ji od go va ra na Kris tov po ziv i dje lu je po 
don Bos co voj me to di, nasto ji slušati pri po vi je da nje mla dih i nji ho ve po vi jes ti. Os lušku­
jući stav nji ho va sr ca, od ga ja ih za spo men i za traženje i pov ra tak sve tomu. To uklju­
čuje pro mi ca nje oz bilj ne kr šćanske svi jes ti i oz bilj nog i čvr stog ho da ko ji vo di pre ma 
stva ra nju za jed ni ce i brat skom za jed ništvu. U tu svr hu pas tir i od ga ja telj mla dih tre ba 
bi ti svje dok i mo li telj ko ji nas to ji stva ra ti pros to re sus re ta nja is tov re me no svje dočeći 
ka ko je Bog s na ma lju di ma i uvi jek ko rača uz čov je ka. Čla nak zav ršava s četi ri pri jed­
lo ga za pastoral no dje lo va nje.
Ključ ne ri je či:  pas tir mla dih, od ga ja telj mla dih, don Bos co va me to da, pri po vi je da nje 
mla dih, od goj za spo men, svje dok
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O od goj nom is kus tvu go vo ri se kao o 
umi jeću, ali i kao o iza zo vu. Uv je ren sam 
da ta dva iz ričaja ni su međusob no sup rot­
na, jer is tin sko umi jeće ni je ni ka da is kustvo 
nečega lakoga, ne go je to is tin ski iza zov.
Što više, pos ljed njih go di na slušamo ka­
ko se go vo ri o iz van red nom sta nju. Čuje 
se snažan po vik onih ko ji traže da ih se 
pra ti, da ih se ne os ta vi sa me. To su gla so­
vi naših dječaka, naših mla dih.
Ka kav god iz ričaj upot ri je bi li da bis mo 
pro tu mačili sa dašnje od goj no sta nje, pre­
os ta je činje ni ca da se da nas o od go ju sve 
više go vo ri.
Sljedeće raz mišlja nje obi lježeno je vr lo 
jas nom na ka nom. Pišem s gle dišta ono ga 
tko je načinio odgoj ni iz bor s vr lo jas nim 
upo rištem. To je upo rište vr lo jed nos tav­
no. Pri je sve ga, u sre dištu je oso ba ko ja je 
u pot ra zi za smis lom. Kao dru go, pri tom 
se na dah nju jem an tro po loškom sli kom ko­
ja vi di oso bu kao Božje stvo re nje ko je Bog 
lju bi i ko je nas ta vlja lju bi ti u Kris tu. Kao 
treće, s mno gi ma dru gi ma krećem na taj 
put sli je deći učite lja ko ji je već prošao is tim 
pu tem pri je me ne, a to je don Bos co.
Don Bos co va me to da, nje gov način pri­
 sut nos ti kao od ga ja te lja u bîti je služenje dje­
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ci i mla di ma. Tre ba biti blizak mla di ma ta ko 
da se u nji ho vim sr ci ma po tak ne volja za 
ra s tom (ra zum), od važnost da gle da ju pre ma 
go re (vje ra), ka ko bi po tom do šli do želje da 
sve žive i doživ lja va ju kao dar (lju baz no st).
1. BITI BLIZU
Tre ba biti bli zu kao od ga ja telj ka ko bi 
se čulo pri po vi je da nje nji ho ve po vi jes ti. To 
slušanje, ko je je is tov re me no i pa siv no i 
ak tiv no, čini se nečim vr lo jed nos tav nim. 
Ne ki ma se čini da je to zap ra vo gu bi tak 
vre me na. Nit ko ne kaže da je to nešto jed­
no s tav no, a još ma nje da se ne može dogo­
di ti da bu de i gu bi tak vre me na. Međutim, 
is tin ski »bi ti bli zu« našim mla di ma da nas, 
pop ri ma dru gačije značenje. Općeni to go­
vo reći, u ok ruženju u ko je mu smo mi od­
ras li iz gle da pre više zao kup lje ni ti me ka ko 
da pos tig ne mo us pjeh i da go mi la mo mate­
ri jal na bo gat stva, pos toji sas vim očita opas­
no st da će nam preos ta ti pre ma lo vre me na 
ka ko bis mo bi li bli zu našim mla di ma.
U jed nom is traživa nju o ško li u Ita li ji 
naišao sam na rečeni cu koja me po tak nula 
na oso bi to raz mišlja nje. Ta rečeni ca gla si: 
»Da našnji mla di su si ročad sa živim ro di­
te lji ma.«1 Upi tao sam se, ka ko može iz gle­
da ti kao da nji ho vih ro di te lja ne ma, kad 
su oni zap ra vo tu, pok raj svo je dje ce? Da, 
is ti na je, tu su, fi zički su uz njih, ali sa mo 
u ma te ri jal nom smis lu, a ne uvi jek i afek­
ti vno pri su tni.
Uv je ren sam da up ra vo tu svi mi, i ro­
di te lji i od ga ja te lji, nai la zi mo na pr vo pi­
ta nje o ko je mu va lja oz bilj no raz mišlja ti: 
koliko smo pri sut ni uz naše mla de? Ako 
se mo je »bi ti svećenik, bi ti pas tir mla dih« 
og ra ničava sa mo na skrb za pro na laženje 
ak tiv nos ti, na vođenje ak cij skih pla no va i 
na or ga ni zi ra nje pro jekata, pi tam se ne gu­
bi mo li up ra vo tu je din stve nu pri li ku da 
bu de mo bli zu mla di ma ka ko bis mo čuli 
nji hovo pri po vi je da nje.
2. ČUTI PRIPOVIJEDANJE
Ne pos to ji li opas no st da, u ok ruženju 
u ko je mu smo oba su ti mnoštvom in for­
macija i sli ka, život nim po vi jes ti ma naših 
mla dih pris tu pamo jed na ko kao i go vo ru 
o sve mu ono me i svi ju onih ko ji pro la ze 
pored nas? Dru gim ri ječima, pris tu pa mo 
li im pov ršno? Istin ski pas tir ko ji je bli zu 
mla di ma, nu di im mo gućno st u ko joj je 
nji ho va po vi jest dar o ko je mu tre ba pri po­
vi je da ti, is kus tvo u ko je mu tre ba za jedno 
sud je lo va ti.
Ko li ko nam se pu ta dogodi lo da čujemo 
mla de kako nam zah va lju ju jer smo po­
slušali nji ho vu priču po nu di vši im sve po­
treb no vri je me?! Ko li ko nam se pu ta na 
zas lo nu računa la po javilo msn ili chat, jer 
od ređena mla da oso ba želi »raz go va ra ti«, 
želi bi ti sas lušana!
Ono što je u sve mu to me oso bi to za­
nim lji vo, vr lo je jed nos tav no: onaj tko pri­
po vi je da o sa mo me se bi, ne sa mo da os jeća 
pot re bu da ga se sluša, ne go, još dub lje od 
to ga, otkri va da on sâm, dok pri po vi je da 
o se bi, sluša sa mo ga se be.
Ka ko bis mo u tom ok ruženju pu nom 
pošto va nja bi li pas ti ri, od nas se zah ti je va 
da u pri po vi je da nju uočimo skri ve nu i još 
nep ro nađenu žeđ i glad. Slušanje pri po vi­
je sti za nas pas ti re pos ta je pri go da za od goj 
mla dih i za odgo ne ta nje nji ho vih vlas ti tih 
pot re ba te za hrab ro zac r ta va nje pu ta ko­
jim je pot reb no da lje kročiti.
Međutim, po zor! Ne smi je mo »slušanje 
pri po vi jes ti« sves ti na čis tu teh ni ku. To je 
pri je sve ga stav sr ca. Od nas se sto ga traži 
op sežna prip rema na ra zi ni osob no ga ho­
da. Tako se us klađujemo s ok ruženjem u 
ko je mu žive mla di te us pi je va mo nas lu titi 
značenje nji ho va go vo ra i proučiti nji ho ve 
me ta fo re.
 1 Usp. I. BATTISTA, Or fa ni di ge ni to ri vi ven ti, 
Pie ral do Edi to re, Ro ma, 1998.
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3. ULOGA RELIGIJE
Jed na stu di ja Da nièle Her vieu­Le ger2, 
ko ja go vo ri o te mi sve to ga u po stmoder ni, 
ot va ra nam neka za nim ljiva gle dišta o našoj 
temi »bi ti pas tir da nas«. Her vieu­Le ger pi­
še da pre nošenje vje ro va nja osi gu ra va kon­
tinui tet spo me na. Za nju je spo men duša 
vje ro va nja, a ri tual na di men zi ja je ob no va 
spo me na.
To su iz ričaji ko je ov dje zbog og ra ni­
čena pros to ra ne možemo pod rob ni je pro­
tu mačiti. Oni nas u sva kom slučaju po tiču 
na raz mišlja nje, po se bi ce zbog od ređenih 
iz bo ra ko je smo načini li u prošlos ti, kao 
što je npr. vje ro vanje da su re li gij ski go vor 
i du hov no is kus tvo na diđeni pri jed lo zi.
U društvu u ko je mu ne dos ta je spo men, 
pos to ji opas no st na me ta nja sta va pre ma 
ko je mu je bi lo ko ja etička od lu ka uv je to­
va na »im pe ra ti vom ne pos red no ga«. Taj je 
iz ričaj mno go snažni ji od običnog in di vi­
dua liz ma, ko ji se u većoj ili ma njom mjeri 
uvi jek na la zi u sr cu po je di ne oso be.
Slušanje pri po vi jes ti naših mla dih je 
veo ma vri je dan put po moću ko je ga mi pa­
s ti ri ima mo pri go du po tak nu ti i od ga ja ti 
za spo men. Žeđ i glad ko ji su skri ve ni u 
nji hovu sr cu os ta ju stvar no st ko ju se ni kad 
ne sus reće ako se to ne do go di. Spo men 
do la zi usus ret toj žeđi i gla di.
Pos lje di ca sve ga tog neus pje ha, koji za­
p ra vo možemo naz va ti praz ni nom u duši, 
je st pos to ja nje ok ruženja u ko je mu sa daš­
njo st vla da bez ikak ve po ve za nos ti s proš­
 lo šću. Prošlo st jed nos tav no nes ta je. Po ve­
za no st s bu dućnošću bit će sve ne jas ni ja i 
bes mis le ni ja.
Činje ni ca da se vlas ti ti život pret va ra 
u prošire nje vlas ti to ga bivstova nja, tako 
pos ta je ob ma na i ne mo guć pot hvat.
4. TRAŽENJE I POVRATAK SVETOGA
Svi oni ko ji su da nas zain te re si ra ni za 
život mla dih i ko ji su sva kodnev no uklju­
čeni u nji ho vu po vi je st – od so cio lo ga do 
od ga ja te lja, od pas ti ra do so ci jal nih rad­
ni ka – slažu se da du hov na di men zi ja ni je 
nešto pro laz no, ne go je dio pos to ja nja ne­
ko ga kao oso be. U tom sce na ri ju žeđ za 
božan skim i glad za tran scen den tnim iz­
nova se pro mat ra ju kao nešto oz bilj no.
I sa mi mla di u pus ti nji svo je sva ko dne­
vi ce ob li ku ju pi ta nja u ve zi s ti me. Va lja, 
međutim, za mi je ti ti da oni svo je traženje 
re li gioz nog iden ti te ta žive po mje ri li ma 
pos tmo der ne – u ras cjep ka nom i in di vi­
dual nom ob li ku.
Čini se da je to je di ni go vor ko ji su 
od ras li spo sob ni pre ni je ti mla di ma. To me 
va lja pri do da ti da mla di ko ji za počinju du­
hov ni raz go vor, nas tav lja ju zah ti je va ti da 
ne bu du sa mi na tom pu tu. Sto ga ni je slu­
čaj no što na jed noj stra ni sus rećemo in di­
vi dua lis tički men ta li tet u traženju re ligioz­
no ga, a na drugoj želju da se na tom pu tu 
bu de u za jed ni ci, za jed no s dru gi ma ko ji 
su ta kođer u traženju.
Ti pičan slučaj ta kva po našanja može­
mo pro naći u raz nim is traživa nji ma o mla­
di ma i o re li gioz noj di men zi ji. U is tra ži­
vanju Re li gioz no st mla dih u Ita li ji, što su 
ga u Ita li ji pro ve li In sti tut IARD i Cen tar 
za pas to ral nu ori jen ta ci ju (COP) počet kom 
2004. god., uočava mo da većina mla dih 
Ta li ja na, njih 70%, iz jav lju je ka ko pri pa­
da ju ka to ličan stvu. Međutim, ri ječ je o 
pri pa dnosti koja se raz li ku je u svo jim iz­
ričaji ma: od pri god ničar ske do gor lji ve, od 
in ti mis tičke do ob red ne pri pad nos ti.
Općeni to pos to ji težnja da se živi vlasti­
ta re li gioz no st, ali ta ko da se njo me uprav­
lja po vlas ti tom na hođenju. Kod tih mla­
dih zam jećuje se ka ko se re li gioz no pi tanje, 
ko je uk ljučuje želju za traženjem i prak­
 2 Usp. D. HERVIEU­LEGER, La re li gion en mouve­
 me nt. Le pe le rin et le con ver ti, Flam ma rion, Pa ris, 
1999.
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tici ra njem, ne raz li ku je od nos no ni je od­
vo jeno od sub jek tiv nog i in di vi dual nog 
pris tu pa.
Tu se kao pas ti ri na la zimo na vr lo za­
nim ljivu ras križju. S jed ne stra ne pos to ji 
traženje re li gioz no ga, ko je je is kre no tra­
ženje i pi ta nje, ali iz rečeno i for mu li rano 
na nov način i no vom me to dom.
Poz va ni smo us pos ta vi ti di ja log s tom 
po vi je šću i sa svi me s čime je ona po ve za­
na. Na la zi mo se pred uo sob lje njem re li­
gioz nog go vo ra ko ji može zav ršiti na dva 
načina: s jed ne stra ne pos to ji opas no st po­
s ve mašnjeg re la ti viz ma, a s dru ge pri go da 
za mo guće uo sob lje nje ko je ot va ra no ve 
pu te ve pre ma uv jer lji vi joj re li gioz nos ti.
Dru gim ri ječima, put ko jim bi tre ba lo 
poći je st pro mi ca nje iz gradnje oz bilj ne krš­
ćan ske svi jes ti te oz bilj nog i čvr stog ho da.
5. STVARATI ZAJEDNICU
Dru gim pu tem možemo ići sa mo u oz­
račju brat skog za jed ništva. S ob zi rom na 
to pod sjećam na dje lo fran cus kog bis ku pa 
mo ns. Clau dea Da gen sa3, čla na Fran cus ke 
aka de mi je. On piše da je na te me lju svog 
is kus tva uv je ren ka ko su žeđ i težnja za 
du hov nošću živi u našem društvu – i u 
ve zi s ti me se svi slažemo. Za nje ga je to 
znak ko ji nam uli je va sna gu i hrab ro st. 
Osim to ga – a to je ono što je no vo st – ta 
svi je st tre ba pred stav lja ti snažnu mo ti va­
ci ju za naše za jed ni ce.
Da ge ns na da lje tvr di da smo mi kao 
vjer ni ci, u od no su na sve one ko ji traže, 
poz va ni izaći i sus res ti ih, prih va ti ti ih, 
po moći im da os je te ka ko su kod nas kod 
kuće. Ono o čemu je ov dje ri ječ je st naša 
spo sob no st da vidi mo i slušamo ka ko bi­
s mo zna li po nu di ti pu te ve vje re. Bit će is­
tin ska i stvar na tra ge di ja bu de mo li više 
vo di te lji ne kog pot hva ta ne go li pro ro ci ko­
ji su sprem ni uti ra ti put po ru ci živo ta i 
is ti ne.
Čini mi se da u tim ri ječima mi kao 
pas ti ri pro na la zi mo srž našeg iza zo va: zna ti 
pred ložiti put, stvo ri ti pros to re sus re tanja 
s tim na rašta jem, ko ji os jeća is tu čežnju, 
ali ra bi dru gu vr stu go vo ra.
Otac Ti mot hy Rad clif e OP, bi vši do­
mi ni kan ski ge ne ral, na jed nom pre da va­
nju što ga je od ržao u Lon do nu – go vo reći 
o dop ri no su kr šćanske vje re bu dućno sti 
Eu ro pe – ko men ti ra pov ra tak sve to ga i po­
većava nje re li gioz nosti. On tvr di ka ko će, 
sas vim si gur no i sas vim jas no, za nas krš ća­
ne ve lik iza zov bi ti u to me da os ta ne mo u 
kon tak tu s mi li ju ni ma oso ba ko je pošte no 
traže Boga, ali ne po hađaju cr kvu. U sre­
dištu kr šćan ske vje re je za jed ni ca. Gos po­
din nas okup lja oko ol ta ra. To je pros tor 
sak ral nos ti i hu ma nos ti ko ji va lja po nu di­
ti i po di je li ti s dru gi ma.
Snažna svje dočan stva Da gensa i Rad­
clif ea su plod dva ju ti pičnih is kus ta va pa­
s ti ra živo zain te re si ra nih za ono što traži 
vje ra, kao i za ono što je po ve za no s traže­
njem vje re mno gih oso ba.
6. PONUDITI SVJEDOČANSTVO
Ne možemo os ta ti rav no dušni i bi ti 
sa mo dežur ni ko men ta to ri. Budući da smo 
vjer ni ci, oso be čija je na da u oso bi Isusa 
Kris ta, čvr sto vje ru je mo da Kri st nas tav lja 
ko račati s na ma. Kad je ri ječ o so cio lo gi ji 
i re zul ta ti ma nje nih is traživa nja, svjes ni 
smo da pri sus tvu je mo kor je ni toj prom je ni 
od ređeno ga raz dob lja. U tome no vom sce­
na ri ju ne sa mo da smo uv je re ni ka ko Kri­
stova po ru ka ni je iz gu bi la svo ju traj nu no­
vo st, ne go s raz nih stra na do bi va mo po­
tvr du da je »prob lem Bo ga« živ lji ne go ika da, 
ako je to ika da i bio »prob lem«.4
 3 C. DAGENS, Médi ta tion sur l’Égli se cat ho lique en 
Fran ce: lib re et présen te, Ed. du Ce rf, Pa ris, 2008.
 4 G. CAMPANINI, »Il tem po del la se co la riz za zio ne. 
Il tem po del la fe de«, u: O. SVANERA (ur.), Il 
tem po tra inquie tu di ne e res pon sa bi li tà, Mes sag ge­
ro, Pa do va, 2000.
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Kršćan skom od ga ja te lju vje ra nu di si­
gur no st da ne pos to ji ni jed no vri je me – pa 
ta ko ni vri je me pos tmoder ne – ko je može 
bi ti vri je me bez Bo ga ili pak vri je me ko je 
je Bog na pus tio.5 Možemo reći da dop ri­
nos vje re ko ju pas tir nu di oni ma ko ji tra­
že, a među nji ma ima i mla dih, je st ob lik 
pos to ja nog svje dočan stva da Bog uvi jek 
ko rača uz čov je ka.
7. PRIJEDLOG
Na kra ju ovoga krat kog raz mišlja nja 
želio bih se os vr nu ti i na vr lo za nim ljiv 
čla nak Fran ca Do ro fat tia, do cen ta psi ho­
lo gi je na Teo lo gi ji u Bres cii.6 On svo je raz­
mišlja nje zav ršava četi rima pas to ra lnim 
pri jed lozi ma ko je ov dje uk rat ko pre no sim.
a. Va lja poz vati lju de da bu du ot vo re na 
du ha i sprem ni za prih vaćanje otaj stva 
života, čov je ko va rađanja i umi ra nja, 
lju ba vi, pat nje, Bo ga, s os jećaji ma div­
lje nja, čuđenja, zah val nos ti, ra dos ti, bo­
li, na de, mi ra, pr ven stve no zah vaćeni 
i obuh vaćeni otaj stvom, a ne željom da 
up rav ljaju otaj stvom i pos jeduju ga. Po­
t reb no je os lo bo di ti kon tem pla tiv nu 
di men zi ju živo ta, stva ra jući pros tor za 
»ho mo sa pien sa« i »ho mo re li gio su sa«. 
Va lja po bu di ti želju, ti pičnu za ho do­
čas ni ka, da se traži Boga.
b. Va lja po ra di ti na po sa dašnjenom komu­
ni ci ra nju kr šćanske po ru ke. Naš go vor, 
uko li ko je pok re tač ono ga što znači bi­
ti Cr kva, tre ba pos ta ti »suv re men«, tj. 
tre ba vo di ti računa o vre meni ma, vred­
no ta ma i nev red no ta ma u društvu, o 
go vo ru po je di no ga na ro da. Ka nad ski 
fi lo zof Char les Taylor, u inter vjuu za 
ta li jan ski ka to lički dnev nik »Av ve ni re«, 
tvr di da se Cr kva može tražiti kao »re­
zer va vred notâ i sim bo lo gijâ«, ali da to 
nije nje zina gla vna za daća. Pos la nje 
Crkve je st živ je ti eva nđelje i po zi va ti 
na vje ru, po moći da se sus ret ne Bo ga. 
Pr vot ni izazov za Cr kvu je st go vo ri ti 
da našnjem svi je tu nje go vim složenim 
je zi kom.
c. Ako je tvr dnja o smr ti Bo ga u prošlo­
s ti even tual no bi la is ti ni ta, da nas to 
više ni je. U 21. sto ljeću svje dočimo po­
nov nom vraćanju re li gi je. Međutim, po­
v rat ku Bo ga ne dos ta je pov ra tak čovje ka: 
ne dos ta je pov je re nje u čovje ka. Zbog 
to ga ni je um ro Bog, ne go čov jek. Ako 
se Bog počne vraćati, čov jek nas tav lja 
ići usus ret ma ni pu la ci ja ma, ne redu, pre­
k ršaji ma, među ko ji ma je oso bi to iz­
raženo ne pošti va nje živo ta, od začeća 
do smr ti. U kr šćan skom pri jed lo gu va­
lja ići nap ri jed u vjer nos ti Bo gu i čo­
vje ku, u vjer nos ti čovje ko vu dos to jan­
stvu, na da jući se da će pov ra tak Bo ga 
pra ti ti i pov ra tak čov je ka. Va lja pred­
la ga ti an tro po lo gi ju ko ja je ot vo re na 
pre ma tran scen den tnomu, svjes ni da 
pov je re nje u Bo ga ot va ra vra ta pov je­
re nju u čov je ka, a živi čov jek pos ta je 
sla va Božja.
d. Nužno je početi os tva ri va ti pre de van­
ge li za ci ju ko ja po la zi od buđenja pi ta­
nja o vje ri te prip rav lja pros tor ko ji je 
prik la dan za »kli ja nje« vje re u čov je ko­
vu sr cu. Va lja po tak nu ti to pi ta nje po­
mo ću sus re ta, di ja lo ga, ras prava, su če­
lja va nja o ve li kim život nim prob le mi­
ma te po moću šut nje i mo lit ve. Kršćan­
stvo može pos ta ti is cr pan od go vor na 
tzv. »naj veće život ne prob le me«. Va lja 
se na da ti da će oni ko ji su ne zain te re­
si ra ni, a uk ljučeni su u hod pris tu pa u 
 5 Usp. G. LORIZIO, Ri ve la zio ne cris tia na. Mo der­
ni tà. Po st­mo der ni tà, San Pao lo, Ci ni sel lo Bal sa mo, 
1999.
 6 F. DOROFATTI, Dal l’ec lis si del sac ro al suo ri tor­
no – con pros pet ti ve pas to ra li, u: »Orien ta men ti 
pas to ra li« 10/2008, 15­22.
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kr šćan stvo, moći sus res ti tak ve kr šćan­
ske za jed ni ce ko je su spo sob ne »pri­
vlačiti« svo jom vje rom, ra do šću i živo­
tom dje lot vor ne kr šćan ske lju ba vi.
8. ZAKLJUČAK
Na kra ju pod sjećam na reak ci ju Pau la 
Ri ceou ra u ve zi s nje go vim go dišnjim bo­
ravkom u Tai zéu. Čini mi se, nai me, da 
su nje go ve ri ječi sažet pri kaz četi riju spo­
me nutih pri jed lo ga. Osim to ga, na dam se 
da će naše za jed ni ce uis ti nu pos ta ti pro­
sto ri dje lot vor ne kr šćan ske lju ba vi ko ja 
prih vaća.
 Do la zi mo iz uljud be ko ja je zap ra vo 
ubi la Boga, tj. uljud be u ko joj ap su rd 
i bes mi sao prev la da va ju nad smis lom. 
To, međutim, iza zi va du bok pri go vor. 
Ra bim tu ri ječ ko ja je po svo me smis lu 
blis ka ri ječi pot vr da, jer pot vr da sa da 
proiz la zi iz prosvje da ka ko ništa, pa ni 
ap su rd ni smrt, ne pred stav lja ko načnu 
ri ječ. To je po ve za no s mojim pi ta njem 
o dob ro ti jer dob ro ta ni je sa mo od go­
vor na zlo ne go i od go vor na bes mi sao. 
U iz vor nom značenju ri ječi »pri go vor« 
sad ržana je ri ječ »svje do k«: pri go va ra 
se pri je ne go se može pos vje dočiti. U 
Tai zéu se os tva ruje hod od pri go vo ra 
do pos vje dočenja. Taj hod pro la zi kroz 
za kon mo lit ve, kroz za kon vje re. Pri­
govara se još uvi jek nečemu što je nega­
tiv no: kaže se ne za ne. No ov dje va lja 
reći da za da. Pos to ji pre ma to me kre­
ta nje nji ha la od pri go vo ra do pos vje­
dočenja. Uvje ren sam da se to pos tiže 
po moću mo lit ve.7
 7 P. RICOEUR, Li bérer le fo nd de bon té, u: »La 
let te re de Tai zé«, av ri l­mai 2001.
